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de	Kyoto.	Par	 conséquent,	 les	 différents	
gaz	à	effet	de	serre	(GES)	ont	une	grande	
importance	pour	tous	les	humains	et	l’auront	
pour	 encore	 longtemps.	 Les	 méthodes	
mesurant	 leur	 dégagement	 sont	 encore	
peu	 précises	 et	 basées	 sur	 plusieurs	
approximations.	De	plus,	 la	variabilité	du	
terrain	influence	directement	la	variabilité	
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figure 1
A) Schéma présentant la disposition des différents appareils B) Schéma résumant les principales composantes du système 
d’analyse de gaz par diode laser (LGA) C) Schéma montrant les principales composantes du spectromètre infrarouge à 

















CP-4900)	 de	 marque	 Varian	 (Lange	 et	




































Pour	 calculer	 le	 flux	 d’un	 gaz	 libéré	 par	
unité	 de	 surface	 de	 terrain,	 soit	 un	 flux	
convectif,	nous	avons	utilisé	deux	mesures	




















































































Concentrations de méthane (CH4) en parties par million sur base volumique (ppmv) obtenues sur le site d’échantillonnage par LGA 
et par OP-FTIR pour les transects AM (A) et PM (B)
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figure 3
Flux de méthane (CH4) par mètre carré et par seconde (mg·m
-2·s-1) obtenus par LGA et par OP-FTIR  sur le site d’échantillonnage 
pour les transects AM (A) et PM (B)
